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فاعلي��ة برنامج تدريبي في تنمية مهارات حل المش��كلات لدى طلبة قس��م 
التربية الخاصة في جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية
الملخص: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التع��رف عل��ى فاعلي��ة برنامج تدريب��ي في تنمية مه��ارات حل الم�س��كلات لدى 
طلب��ة ق�س��م التربية الخا�س��ة في جامعة الملك خالد، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن (04) طالبًا تم توزيعهم اإلى 
مجموعتين (02) طالبًا مجموعة تجريبية و(02) طالبًا مجموعة �سابطة، وقد قام الباحث باإعداد مقيا�س 
لمهارات حل الم�سكلات بالرجوع اإلى الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة والخبراء في التربية وعلم النف�س، كما 
اأعد برنامجًا تدريبيًا مقترح لتنمية مهارات حل الم�سكلات، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اإح�سائيا 
بين المجموعة التجريبية التي تلقت البرنامج التدريبي والمجموعة ال�سابطة، ول�سالح المجموعة التجريبية.
الكلمات المفتاحية:حل الم�سكلات، طلبة ق�سم التربية الخا�سة، مهارات التفكير.
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The Effectiveness of A Training Program to Develop 
Problem-Solving Skills Among Students in Special Education 
Department, King Khalid University - Kingdom of Saudi 
Arabia
Abstract:
The study aimed to investigate the effectiveness of a program on 
developing problem solving skills of Department of Special Education students 
at King Khalid University. The sample consisted of (40) students, who  were 
divided into two groups: the control group (20), and the experimental group 
(20). Based on the theoretical background, previous studies and experts in 
education, psychology he researcher prepared a scale of problem-solving 
skills. The researcher also proposed a training program for the development 
of problem-solving skills. The results revealed there were statistically significant 
differences between the control and the experimental groups,  in favor of the 
experimental group.
Keywords: Problem-Solving, Students of the Department of Special 
Education, Thinking Skills.
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المقدمة:
احتل��ت مه��ارات ح��ل الم�سكلات ل��دى متخرج��ي الجامع��ات مكانة مهم��ة، ومحل اهتم��ام اأ�سح��اب العمل، 
واأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، والمجتمع ب�سكل ع��ام، فهي من المه��ارات ال�سرورية في جميع مج��الت الحياة، �سواء 
الأكاديمي��ة اأو العملي��ة، وحت��ى في المج��الت ال�سخ�سية، ل�سيما في ع��الم اليوم الذي تتزاي��د فيه تكنولوجيا 
الت�س��الت والمعلوم��ات والتقني��ة، حيث تعقدت م�ساكل الحي��اة لتتطلب العديد من المه��ارات من اأجل التعاطي 
مع هذه الم�سكلات، وهذا ي�سع الجامعات وطلبتها اأمام تحديات عظيمة، مما يجعل دور الجامعة ل يقت�سر على 
التزوي��د بالمعلوم��ات الأكاديمية فقط، بل يجب اأن ُتعد فردًا ق��ادرًا على النجاح والإنتاج الحقيقي، واأن تزوده 
بالمه��ارات وال�ستراتيجيات اللازمة لحل الم�سكلات التي تواجهه في حياته العملية والعلمية واليومية بكفاءة 
وفاعلية.
اإن �س��وق العم��ل يتطل��ب متخرج��ًا اأكثر ق��درة ومه��ارة في حل الم�س��كلات، وبالت��الي اأ�سبحت مه��ارات حل 
الم�س��كلات ت��وؤرق كثيرين ممن لهم علاقة بالطلبة الجامعيين، نتيجة للنق�س في امتلاكها من قبل الطلبة، حيث 
تعتبر موؤ�سرًا على قدرة الطلبة على القيام بالم�سوؤولية المتوقعة منه بعد التخرج (�ساهين، 3102). 
ويوؤك��د eebyBا، llewoP-noslraC وegdirbworTا(0002) ب��اأن طريق��ة ح��ل الم�س��كلات تغ��ير من 
الدور ال�سلبي للمتعلم كم�ستمع  ومتلق للمعلومات اإلى الدور الإيجابي، لي�سبح المتعلم محور العملية التعليمية، 
وباحث��ًا عن المعلومة بنف�س��ه، مما يزيد من م�ستويات النجاح والتميز وتن�سيط قدراته العقلية في مواجهة كل 
المواقف، ويرى selohcSا(2002) اأن تقديم المواد الدرا�سية من خلال م�سكلات يزيد من ثقة الطالب بنف�سه 
وبقدرات��ه ويزي��د م��ن دافعيته نح��و التعلم، مم��ا ي�ساع��د في اكت�سابه مه��ارات التفكير وتح�سين ن��واتج التعلم، 
وق��د اأك��د  gineoHا(0002) اأن متطلب��ات العمل توؤكد عل��ى اأهمية تطوير قدرات الط��لاب في حل الم�سكلات 
بغ ��س النظ��ر عن التخ�س�س الجامعي وقدرة متخرجي الجامعات على ح��ل الم�سكلات واتخاذ المبادرات وتحمل 
الم�سوؤولي��ة، حي��ث اإن ال�سم��ة الأ�سا�سية التي يجب اأن تتوفر في المديرين التنفيذي��ين في العمل هي القدرة على 
حل الم�سكلات.
وق��د تو�سل��ت الدرا�سات مث��ل درا�س��ة srepooC وdnarbyLا(1991) ودرا�س��ة ydnaC وtreberC 
ا(1991) اإلى اأن مه��ارات ح��ل الم�سكلات كانت من بين اأكثر ثلاث خ�سائ ��س مرغوبة لدى متخرجي الجامعات، 
وتعتبر من اأهم المهارات التي يتوقع من الطالب اكت�سابها خلال �سنوات الدرا�سة الجامعية. 
وفي درا�س��ة في جامع��ة مدينة بويز حول قيم��ة التعليم للطلبة الجامعي��ين ودور الجامعة في تنمية هذه 
القيم��ة، حي��ث كانت مهارات حل الم�س��كلات من المهارات التي احتلت المراكز الث��لاث الأولى، اإ�سافة اإلى مهارات 
الت�س��الت ومه��ارات الت�س��ال ال�سفوي، حي��ث اعتبرت من المه��ارات التي يج��ب اأن تك�سبها الجامع��ة لطلبتها 
لم�ساعدتهم في تنمية قدراتهم (6991 ,rehcleB). 
وفي م�سح اأجرته جامعة كاليفورنيا عام (5002) وجدت اأن اأ�سحاب العمل يكونون اأكثر قلقًا ب�ساأن المهارات 
ل��دى خريجين الجامعات المتقدم��ين للعمل، ولي�س مجرد المعرفة، حيث يركز اأ�سح��اب العمل على المهارات ومن 
�سمنه��ا مه��ارات حل الم�س��كلات كاأ�سا�س لتزايد النج��اح في العم��ل (9991 ,rewerB & zsatS). ورغم اأهمية 
مه��ارات حل الم�س��كلات، اإل اأن الطلبة ل يمتلكون م�ستوى عالي من مهارات حل الم�سكلات، حيث اأكدت الدرا�سات 
اأن��ه ل يوج��د تح�سن في مه��ارات حل الم�سكلات خلال �سن��وات الدرا�سة، على الرغم من جه��ود اأ�ساتذتهم، حيث 
اأظه��ر الطلب��ة م�ستوي��ات في حل الم�سكلات ل تختلف كثيرا ع��ن التي كانوا يمتلكونها عن��د التحاقهم بالجامعة 
(7991 ,.la te sdooW).
وفي ظل التوجه نحو العولمة القت�سادية وعولمة اأ�سواق العمل فاإنه يتطلب من المتخرجين مهارات متطورة 
لحل الم�سكلات، لذا يجب اأن تركز الإ�سلاحات التعليمية على مهارات حل الم�سكلات لتكون من اأهم القدرات لدى 
المتخرجين في كل البرامج الجامعية والأكاديمية.
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وتع��د ح��ل الم�س��كلات اأح��د مه��ارات التفكير الت��ي ينبغ��ي تنميتها للطلب��ة، لذا يج��ب اق��تراح البرامج اأو 
تطويره��ا لتنميته��ا وت�ساف��ر جمي��ع الجه��ود التربوي��ة والتعليمي��ة والدرا�س��ات للتدريب على ه��ذه البرامج، 
لي�ستفي��د منه��ا الطلبة في تعليمهم وحل الم�سكلات الت��ي تواجههم، في ع�سر التغ��يرات المت�سارعة، وهذا يجعلنا 
بحاج��ة اإلى مه��ارات خا�سة ت�ساعد على الإبداع، حي��ث اأ�سبحت الم�سكلات تفر�س نف�سه��ا وب�سكل كبير ب�سبب 
النفج��ار المعرفي الهائل، واأ�سبح التفك��ير وتعليم مهاراته �سرورة حتمية لمواجهة مواقف الحياة والتغلب على 
الم�سكلات التي اأ�سبحت اإحدى الملامح الرئي�سية للاألفية الثالثة.
والحقيق��ة التي يتفق عليها كث��ير من التربويين هي اأن المناهج التربوية للمراح��ل التعليمية المختلفة في 
موؤ�س�ساتن��ا العربية تفتق��د اإلى الكثير من المهارات المهمة للطلبة، ومن �سمنها مه��ارات حل الم�سكلات، مما يوؤثر 
على دافعية الفرد نحو التعلم والعمل والم�ساركة الفعالة(الهدهود،2102).
ل��ذا بات��ت الحاجة ملحة لأخذ هذه المهارات بعين العتبار في الموؤ�س�س��ات التعليمية من اأجل اإعداد متعلم 
ق��ادر عل��ى حل م�سكلاته وتطوير قدراته (2002 ,snewO & nelleN ,oizaF ,hsinaD)، وتعد القدرة 
على حل الم�سكلات متطلبًا �سروريًا في حياة الفرد، فكثير من المواقف التي يمر بها الفرد تتطلب حل الم�سكلات، 
ونح��ن نعل��م الطلاب حل الم�سكلات لي�سبح��وا قادرين على اإيج��اد الحلول ال�سليمة (عل��وان، 9002). ويتطلب 
ح��ل الم�س��كلات ا�ستخدام مهارات التفكير العليا، لذا على الفرد اكت�س��اب المعارف والمهارات والتجاهات لمواجهة 
الم�سكلات وحلها (الحلو، 1002)، ويرى بياجيه اأن مهارات حل الم�سكلات ناتج عن تعلم المبادئ والمفاهيم، وتعلم 
عملي��ات تعتم��د على المخزون اللازم من المعرفة والمه��ارات كمتطلبات �سابقة لتعلم ما ه��و اأكثر تعقيدًا (غانم، 
4002).
ولأهمية مهارات حل الم�سكلات واإك�سابها للطلبة في البرامج الدرا�سية فاإن هدف هذه الدرا�سة هو ت�سميم 
برنام��ج لتنمي��ة مهارات حل الم�س��كلات لدى طلبة ق�سم التربية الخا�سة في جامع��ة الملك خالد، وتطبيقه على 
الطلبة لمعرفة مدى فاعليته في اإك�سابهم مهارات حل الم�سكلات.    
مشكلة الدراسة:
وهن��اك تدن في مهارات حل الم�سكلات لدى طلب��ة الجامعات مما يوؤثر على دافعيتهم وتح�سيلهم وحل الم�سكلات 
الت��ي تواجهه��م، وهذا ما يدعون��ا للبحث في هذا المجال للك�سف عن الأ�سالي��ب والبرامج التي تنمي مهارات حل 
الم�س��كلات مم��ا ينعك�س اإيجابيًا على قدرات المتعلمين، وهذا ما اأ�سارت اإلي��ه العديد من الدرا�سات والبحوث مثل 
درا�س��ة (�ساه��ين، 3102) اإلى وج��ود ق�سور في مهارات حل الم�سكلات عند الطلب��ة الجامعيين، واأن هذه المهارات 
هي التي يجب على الجامعات تعليمها للطلبة، واأن مهارات حل الم�سكلات ل تتعلم بطريقة عار�سة، واإنما تحتاج 
للتدريب من خلال برامج لإك�ساب مهاراتها وخطواتها ب�سكل علمي.
وم��ن ه��ذا المنطل��ق ومن خ��لال خبرة الباحث، حي��ث عمل كمدي��ر وم�ست�سار فن��ي في مراكز التربي��ة الخا�سة، 
ورئي���س لج��ان تعيين معلمين للتربي��ة الخا�سة، وعمله الحالي كع�سو هيئة تدري���س في ق�سم التربية الخا�سة، 
فقد لحظ �سعفًا وا�سحًا في مهارات حل الم�سكلات لدى معلمي التربية الخا�سة والطلبة.
أسئلة الدراسة :
وبناًء على ما �سبق تتحدد م�سكلة الدرا�سة في الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
-  ما فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات حل الم�سكلات لدى طلبة ق�سم التربية الخا�سة في جامعة الملك 
خالد؟
-  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0= α) في متو�سط علامات اأفراد المجموعة 
ال�سابط��ة والمجموع��ة التجريبي��ة في اأبع��اد مه��ارات حل الم�س��كلات (ال�سع��ور بوجود الم�سكل��ة، وال�سبط 
النفع��الي والتما�سك النف�سي، ومعرفة اأبعاد الم�سكلة، والتفكير في الحلول الممكنة، وتطبيق الحل الملائم، 
والتقييم) والدرجة الكلية على المقيا�س تعزى للبرنامج؟
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أهداف الدراسة:
ته��دف الدرا�س��ة اإلى ت�سميم برنامج لتنمية مهارات حل الم�سكلات لدى طلبة ق�سم التربية الخا�سة في جامعة 
الملك خالد، وتطبيقه على الطلبة لمعرفة مدى فاعليته في اإك�سابهم مهارات حل الم�سكلات.
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�سة في الجوانب الآتية:
-  ت�س��ير هذه الدرا�سة م��ع التجاهات المعا�سرة التي تن��ادي باأهمية تعليم مهارات التفك��ير من اأجل اإعداد 
متعلم متفاعل مع بيئته بنجاح.
-  ق��د توج��ه الدرا�س��ة اأنظار قي��ادات موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي اإلى �س��رورة تنمية مهارات ح��ل الم�سكلات 
للطلب��ة لحتياجه��م اإلى هذه المه��ارات اأثناء الدرا�سة وبع��د التخرج وانخراطه��م في حياتهم العملية اأو 
العلمية.
-  توفر هذه الدرا�سة برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات حل الم�سكلات للطلبة الجامعيين، حيث توفر برنامجًا 
عمليًا للقائمين على تعليم الطلبة.
حدود الدراسة:
-  اقت�سر تطبيق هذه الدرا�سة على عينة من طلبة ق�سم التربية الخا�سة في جامعة الملك خالد.
-  تم تطبيق اأدوات الدرا�سة في الف�سل الدرا�سي الأول للعام الجامعي 5102/6102.
-  تحددت الدرا�سة باأدواتها الم�ستخدمة.
مصطلحات الدراسة:
-  البرنامج: هو عبارة عن اأن�سطة تهدف اإلى اإحداث تغيرات لدى الفرد في الوقت الحالي اأو م�ستقبًلا �سواء 
اأكان��ت تغ��يرات �سلوكي��ة اأم ذهني��ة (5991, nameloG). اأما في هذه الدرا�سة فيع��رف باأنه مجموعة 
م��ن الن�ساطات المنظم��ة اأعدها الباحث لتنمية مهارات حل الم�سكلات لدى طلبة ق�سم التربية الخا�سة في 
جامعة الملك خالد.
-  مه��ارات ح��ل الم�سكلات: عملية تفكير مركب يقوم الفرد فيها با�ستخ��دام المعارف والمهارات المخزونة لديه 
من اأجل التو�سل اإلى النتائج المرغوبة، اأو التو�سل اإلى حلول غير معروفة لديه (جروان، 6102). اأما في 
هذه الدرا�سة فتعرف بالدرجة الكلية التي يح�سل عليها الطالب على المقيا�س الم�ستخدم. 
-  طلب��ة جامع��ة المل��ك خالد: الطلب��ة الم�سجلون في ق�س��م التربية الخا�س��ة في جامعة الملك خال��د بالمملكة 
العربية ال�سعودية في الف�سل الدرا�سي الأول للعام الجامعي 5102 /6102.
الإطار النظري:
    تعرف القدرة على حل الم�سكلات باأنها "ا�ستقاق نتائج من المقدمات المعروفة لدى الفرد من اأجل الو�سول اإلى 
حقائق مجهولة لديه ويود اكت�سافها، ويتم ذلك عن طريق فهم واإدراك الأ�سباب والعوامل المتعلقة بالم�سكلات 
الت��ي يق��وم بحلها للتغلب على العقبات وال�سعوبات الموجودة في المواق��ف الجتماعية" (العدل وعبد الوهاب، 
3002؛ العدل، 1002).
ويقترح (جروان، 6102، 09) عدة خطوات يمكن اأن يتبعها الفرد في مواجهة الم�سكلة:
-  درا�سة عنا�سر وتحديد الحالة الراهنة والحالة المرغوبة- تجميع المعلومات والأفكار لحل الم�سكلة
-  تحليل الأفكار لختيار الأفكار الأف�سل- و�سع خطة لحل الم�سكلة – البدء بتنفيذ الخطة وتقويم النتائج 
ويقترح seyaH ا(1891) عددًا من الخطوات لتعليم اإ�ستراتيجية حل الم�سكلات:
-  تحدي��د الم�سكل��ة - تمثيل الم�سكل��ة واإي�ساحها - اختيار خط��ة الحل - تو�سيح خطة الح��ل – ال�ستنتاج - 
التقويم.
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الدراسات السابقة:
اأجرى �ساهين (3102) درا�سة هدفت اإلى تق�سي مهارات حل الم�سكلات لدى طلبة جامعة القد�س المفتوحة، 
وق��د تكون��ت عينة الدرا�سة من 3773 من طلبة جامعة القد�س المفتوح��ة في فل�سطين، واأ�سارت النتائج اإلى اأن 
درج��ة مه��ارات ح��ل الم�سكلات لدى طلبة الجامع��ة دون المتو�سط، واأ�سارت النتائج اإلى وج��ود فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة في كاف��ة مهارات حل الم�سكلات تع��زى للجن�س ل�سالح الإناث، واأ�س��ارت النتائج اإلى وجود فروق ذات 
دلل��ة اإح�سائي��ة في مجال توليد البدائل لحل الم�سكلة باختلاف الكلية التعليمية، واأ�سارت النتائج اإلى وجود 
ف��روق ذات دلل��ة اإح�سائي��ة في مجال التوجه العام نح��و الم�سكلة تعزى لمتغير ال�سن��ة الدرا�سية ل�سالح ال�سنة 
الرابعة.
واأج��رى القب��الي (2102) درا�س��ة هدف��ت اإلى تعرف فاعلية برنام��ج اإثرائي قائم عل��ى الألعاب الذكية 
في تطوي��ر مه��ارات حل الم�س��كلات والدافعية للاإنجاز لدى الطلب��ة المتفوقين في ال�سعودي��ة، وقد تكونت عينة 
الدرا�سة من (23) طالبًا في ال�سف الثالث المتو�سط بمدار�س المملكة العربية ال�سعودية موزعين اإلى مجموعتين 
(61) طالبًا مجموعة �سابطة و(61) طالبًا مجموعة تجريبية، واأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائي��ة بين متو�سط��ات درجات اأفراد المجموعة التجريبية والمجموع��ة ال�سابطة على مقيا�س مهارات حل 
الم�سكلات تعزى للبرنامج ل�سالح المجموعة التجريبية.
واأجرى eseeDا(9991) درا�سة هدفت اإلى التعرف على تاأثير ا�ستخدام البرامج النظرية والعملية في 
درا�س��ة الفيزياء بتطوير حل الم�سكلة والتفك��ير المنطلق، وقد تكونت عينة الدرا�سة من (081) طالبًا وطالبة 
منه��م (27) مرحل��ة اأ�سا�سي��ة و(801) مرحل��ة ثانوي��ة، واأ�سارت النتائ��ج اإلى وجود اخت��لاف بين مجموعات 
الدرا�س��ة التجريبي��ة وال�سابط��ة تبع��ًا لمتغيرات الجن���س والتح�سيل والجم��ود الذهني وذل��ك لم�سلحة الإناث 
وذوي التح�سيل المرتفع كما بينت النتائج اأن ما ن�سبته (3.27  %) من الطلاب اأظهروا مرونة في التفكير لحل 
الم�سكلات المعرو�سة عليهم.
واأجرى grebdloG و hsuBا(3002) درا�سة هدفت اإلى ا�ستق�ساء ا�ستخدام مهارات ما وراء المعرفة في 
تنمي��ة حل الم�سكلات الريا�سية لدى طلبة ال�سف الثالث البتدائي، وقد تكونت عينة الدرا�سة من ف�سلين من 
ط��لاب ال�سف الثالث البتدائ��ي ف�سل �سابطة وف�سل تجريبية. واأ�سارت النتائ��ج اإلى اأن الأدوات الم�ستخدمة 
نم��ت مه��ارات م��ا وراء المعرفة لدى ط��لاب ال�سف الثالث كم��ا نمت اأداءهم في ح��ل الم�س��كلات الريا�سية، حيث 
اإن مه��ارات ح��ل الم�سكلات قد نمت م��ن خلال العملية التدريبي��ة، وقد كان التغير الأك��ثر و�سوحًا قد تجلى في 
مجال الفهم، وكنتيجة ل�ستراتيجيات ما وراء المعرفة فاإن الطلبة تقدموا ب�سكل ملحوظ في محاولتهم لفهم 
الم�سكلة وفي ا�ستخدامهم ال�ستراتيجيات والحلول ولكن ب�سورة اأقل.
التعليق على الدراسات السابقة:
-  اأظه��رت نتائ��ج الدرا�سات ال�سابق��ة فاعلية البرامج في تنمية مه��ارات حل الم�سكلات مث��ل درا�سة القبالي 
(2102) ودرا�سة eseeDا(9991)ودرا�سة grebdloG وhsuBا(3002).
-  اأظه��رت الدرا�س��ات اأن هن��اك �سعفًا في مهارات ح��ل الم�سكلات للط��لاب الجامعيين في الوط��ن العربي، مثل 
درا�سة �ساهين (3102).
-  تناولت الدرا�سات ال�سابقة مراحل عمرية مختلفة للطلبة.
-  ت�سابه��ت ه��ذه الدرا�سة م��ع الدرا�سات ال�سابقة في تناولها لفاعلية برنام��ج تدريبي في تنمية مهارات حل 
الم�سكلات.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتمع الدرا�سة وعينته:
تاأل��ف مجتمع الدرا�سة من جميع طلاب ق�س��م التربية الخا�سة في جامعة الملك خالد الم�سجلين في الف�سل 
الدرا�سي الأول للعام الجامعي (5102 /6102) والبالغ عددهم (285) في الم�ستويات الثمانية، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن (04) طالبًا من طلبة ق�سم التربية الخا�سة في جامعة المل��ك خالد الم�سجلين في الف�سل الدرا�سي 
الأول للعام الجامعي (5102 /6102)  من طلبة الم�ستوى الخام�س موزعين على مجموعتين مجموعة تجريبية 
تكونت من (02) طالبًا ومجموعة �سابطة مكونة من (02) طالبًا.
اأدوات الدرا�سة:
اأوًل: مقيا�س مهارات حل الم�سكلات: قام الباحث ببناء مقيا�س مهارات حل الم�سكلات، وتكون المقيا�س من (45) 
فق��رة موزعة على �ستة اأبعاد (ال�سعور بوجود الم�سكل��ة، وال�سبط النفعالي والتما�سك النف�سي، ومعرفة اأبعاد 
الم�سكل��ة، والتفكير في الحلول الممكن��ة للم�سكلة، وتطبيق الحل الملائم، والتقييم)، حيث تتدرج العلامة للفقرة 
ب��ين (1 - 3)، وت��تراوح العلام��ة الكلية على المقيا�س بين (261) و (45)، حي��ث ي�ستجيب الطالب بنف�سه على 
المقيا�س.
�سدق المقيا�س:
اأ- ال�سدق الظاهري:
تم ا�ستخراج دللت �سدق الأداة من خلال �سدق المحكمين، حيث قام الباحث بتوزيع المقيا�س على �سبعة 
م��ن اأ�سات��ذة علم النف�س التربوي والمناهج والتربية الخا�سة، لإب��داء اآرائهم في الفقرات ومدى ملائمتها، وقد 
تم الإبقاء على الفقرات التي اأجمع عليها �ستة محكمين فاأكثر.
ب- �سدق البناء:
تم ا�ستخ��راج دللت �سدق البناء من خلال احت�س��اب نتائج معاملات ارتباط بير�سون بين درجة الأبعاد 
والدرجة الكلية للمقيا�س وارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية على البعد ومع الدرجة الكلية على المقيا�س.
جدول (1): نتائج معاملات ارتباط بير�شون بين الأبعاد والدرجة الكلية للمقيا�س
 الدرجة الكلية       البعد للمقيا�س
**215.0                                      ال�شعور بوجود الم�شكلة
 **235.0                           ال�شبط النفعالي والتما�شك النف�شي
**168.0                                             معرفة اأبعاد الم�شكلة
**048.0                                        التفكير في الحلول الممكنة
**546.0                                                تطبيق الحل الملائم
**816.0                                                            التقييم
** الرتباط ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥ α).
يظه��ر م��ن النتائج وجود ارتب��اط دال اإح�سائيا عند م�ست��وى  (50.0≥ α) بين اأبع��اد المقيا�س والدرجة 
الكلية للمقيا�س، حيث تراوحت قيم معامل الرتباط بين (215.0)، وبين (168.0).
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ثبات المقيا�س:
تم ا�ستخ��دام طريق��ة الختبار واإعادة الختبار للتاأكد من الثب��ات على مجموعة ا�ستطلاعية من (52) 
طالب��ًا من خ��ارج عينة الدرا�سة، حيث قام الباح��ث بتطبيق المقيا�س عليهم واأع��اد التطبيق على نف�س العينة 
بع��د اأ�سبوع��ين، وا�ستخدام معامل ارتباط بير�سون ب��ين اأداء اأفراد العينة على الختب��ار القبلي واأدائهم على 
الختب��ار البع��دي لح�س��اب معام��ل الثبات على كل بع��د من اأبع��اد المقيا�س والدرج��ة الكلي��ة للمقيا�س، وطبق 
اختبار (ت) لختبار الفروق بين التطبيقين.
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) لأداء اأفراد المجموعة ال�شتطلاعية على 
التطبيقين (القبلي، البعدي)
الح�سابي  المتو�سط التطبيق  البعد                                          
النحراف 
المعياري 
قيمة (ت) 
المح�سوبة
درجات 
الحرية
الدللة 
الإح�سائية
ال�شعور بوجود الم�شكلة
92.2      80.02         قبلي
37.0         84        643.0
77.1      82.02      بعدي
ال�شبط النفعالي والتما�شك النف�شي
18.2      23.81         قبلي
37.084       034.0
   11.3      86.81      بعدي
معرفة اأبعاد الم�شكلة
07.3        86.12       قبلي
909.084      511.0
07.3      65.12      بعدي
التفكير في الحلول الممكنة
47.3      61.12         قبلي
 00.184      100.0
66.3        61.12      بعدي
تطبيق الحل الملائم
41.2        86.91       قبلي
967.084         592.0
86.1        48.91      بعدي
التقييم
06.2        08.91       قبلي
288.084         941.0
60.3        86.91      بعدي
الكلي
92.2      80.02         قبلي
388.084         841.0
77.1        82.02      بعدي
يلاحظ من البيانات في الجدول (2) باأن متو�سطات الأداء قريبة جدا بين التطبيقين (القبلي، والبعدي)، 
فق��د بلغ المتو�سط الح�سابي للدرجة الكلية للتطبيق القبلي (80.02) وبانحراف معياري (92.2) وعلى اإعادة 
الختب��ار (82.02) وبانح��راف معي��اري (77.1)، وتثبت نتائج اختبار (ت) عدم وج��ود فروق بين التطبيقين 
(القبلي، والبعدي) ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥α) على اأي من اأبعاد المقيا�س والدرجة الكلية، 
كم��ا تم ح�س��اب معامل ارتباط بير�سون بين التطبيقين (القبلي، والبعدي) للتاأكد من ثبات الختبار، والنتائج 
مو�سحة في الجدول (3):
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جدول (3): نتائج معامل ارتباط بير�شون بين التطبيقين (القبلي، البعدي)
 الدللة الإح�سائيةمعامل ارتباط البعد
000.0                                 **427.0                               ال�شعور بوجود الم�شكلة
000.0                                **457.0         ال�شبط النفعالي والتما�شك النف�شي
000.0                                 **208.0                                  معرفة اأبعاد الم�شكلة
000.0                                 **458.0                            التفكير في الحلول الممكنة
000.0                                  **187.0                                   تطبيق الحل الملائم
000.0                                  **628.0                                               التقييم
000.0                                  **997.0                                               الكلي
* الرتباط ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥ α).
ويت�سح من معاملات ارتباط بير�سون وجود معاملات ارتباط ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (10.0≥ 
α)، حي��ث تراوح��ت القي��م ب��ين (458.0) وب��ين (427.0)، وه��ذا ي�س��ير اإلى ثب��ات اأداة الدرا�س��ة با�ستخدام 
معاملات األفا كرونباخ:
جدول (4): معاملات األفا كرونباخ للات�شاق الداخلي بين فقرات كل مجال وبين فقرات المقيا�س ككل
الفاكرونباخ               البعد                                                                          
167.0                                                                     ال�شعور بوجود الم�شكلة       
767.0                                                             ال�شبط النفعالي والتما�شك النف�شي  
508.0                                                                        معرفة اأبعاد الم�شكلة        
518.0                                                                    التفكير في الحلول الممكنة      
717.0                                                                         تطبيق الحل الملائم        
277.0                                                                                 التقييم            
438.0                                                                                 الكلي            
 * الرتباط ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى (10.0≥ α).
ويظهر من نتائج الجدول باأن اأدنى قيمة لمعامل األفا كرونباخ بلغ (717.0) مما ي�سير اإلى ثبات المقيا�س.
البرنامج التدريبي:
ق��ام الباح��ث ببناء برنام��ج تدريبي بعد مراجعة الأدب النظ��ري ذو ال�سلة، وعر�س البرنام��ج على �سبعة من 
اأ�سات��ذة عل��م النف�س التربوي والمناه��ج والتربية الخا�سة، لإبداء اآرائهم في اأه��داف الجل�سات ومحتواها، وتم 
الإبق��اء عل��ى الأهداف والمحتوى الت��ي اأجمع عليها �ستة من المحكمين فاأكثر، وتك��ون البرنامج من ثمانية ع�سر 
جل�س��ة، وق��ام الباح��ث بنف�سه بالتدري��ب على البرنامج ال��ذي تكون من ق�س ��س واأن�سطة ونم��اذج وتطبيقات، 
وطبق البرنامج في الف�سل الدرا�سي الأول من العام (5102 /6102).
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اإجراءات الدرا�سة:
اأوًل: قام الباحث بتطبيق الختبار القبلي على اأفراد عينة الدرا�سة.
ثاني��ًا: ق��ام الباح��ث بالتدريب عل��ى البرنامج، حي��ث كان مدر�سًا في الق�س��م وكان التدريب يق�س��م اإلى جانب 
معرفي من خلال النقا�س مع الطلبة وجانب تطبيقي بعمل الطلبة �سمن مجموعات وور�س العمل.
ثالثًا: قام الباحث بتطبيق الختبار البعدي على اأفراد عينة الدرا�سة.
رابعًا: ا�ستخراج العلامات وتفريغها في جدول ل�ستخراج النتائج.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
-  الإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول: ما فاعلي��ة برنامج تدريبي لتنمي��ة مهارات حل الم�سكلات ل��دى طلبة ق�سم 
التربية الخا�سة في جامعة الملك خالد؟
للاإجابة عن الت�ساوؤل تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على التطبيقين القبلي والبعدي 
وللمجموعتين ال�سابطة والتجريبية، والجدول (5) يو�سح ذلك:
جدول (5): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للدرجة الكلية للتطبيقين القبلي والبعدي وللمجموعتين 
التجريبية وال�شابطة
المجموعة                    عدد اأفراد المجموعة          البعد             
الختبار البعدي     الختبار القبلي                  
المتو�سط 
الح�سابي  
النحراف 
المعياري 
المتو�سط 
الح�سابي  
النحراف 
المعياري 
الكلي
51.5150.91136.5107.81102�شابطة
48.2158.33140.6158.42102التجريبية
يلاحظ من بيانات الجدول (5) وجود تقارب في المتو�سطات الح�سابية بين المجموعتين ال�سابطة والتجريبية 
عل��ى الختب��ار القبلي فق��د بلغ متو�س��ط الإجابات الكل��ي للتطبيق القبل��ي للمجموعة ال�سابط��ة (07.811) 
مقابل متو�سط اإجابات للمجموعة التجريبية (58.421). 
اأم��ا في التطبي��ق البع��دي فيلاحظ وجود ف��روق ظاهري��ة ووا�سحة ب��ين المجموعتين التجريبي��ة وال�سابطة 
ول�سال��ح المجموع��ة التجريبي��ة فق��د بل��غ متو�سط الإجاب��ات الكل��ي للتطبيق البع��دي للمجموع��ة ال�سابطة 
(50.911) مقاب��ل متو�س��ط اإجاب��ات للمجموع��ة التجريبي��ة (58.331). هن��اك تح�س��ن ملح��وظ في الأداء 
للمجموعة التجريبية الذي قد يعزى اإلى البرنامج.
-  الإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثاني: هل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلل��ة (50.0 =α) 
في متو�س��ط علام��ات اأف��راد المجموعة ال�سابط��ة والمجموعة التجريبي��ة في اأبعاد مهارات ح��ل الم�سكلات 
(ال�سع��ور بوج��ود الم�سكل��ة، وال�سبط النفع��الي والتما�سك النف�س��ي، ومعرفة اأبعاد الم�سكل��ة، والتفكير في 
الحلول الممكنة، وتطبيق الحل الملائم، والتقييم) والدرجة الكلية على مقيا�س القدرة على حل الم�سكلات 
تعزى للبرنامج؟
للاإجابة عن الت�ساوؤل تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية على التطبيقين القبلي والبعدي 
وللمجموعتين ال�سابطة والتجريبية، والجدول (6) يو�سح ذلك:
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جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية للدرجات على مقيا�س حل الم�شكلات(ال�شعور بوجود الم�شكلة، وال�شبط 
النفع���الي والتما�ش���ك النف�ش���ي، ومعرف���ة اأبعاد الم�شكلة، والتفكير في الحل���ول الممكنة، وتطبيق الحل الملائ���م، والتقييم) والدرجة 
الكلية للتطبيقين القبلي والبعدي وللمجموعتين التجريبية وال�شابطة
المجموعة                    عدد اأفراد المجموعة        البعد                                          
الختبار البعديالختبار القبلي                  
 المتو�سط 
الح�سابي 
النحراف 
المعياري
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
ال�شعور بوجود الم�شكلة
96.2      52.02     26.2      51.02               02           ال�شابطة
27.2      03.22     58.2     01.12               02        التجريبية
 ال�شبط النفعالي والتما�شك
النف�شي
11.3      01.91     12.3      02.91               02           ال�شابطة
52.3      06.12         06.2     06.02               02        التجريبية
معرفة اأبعاد الم�شكلة
06.3      51.12     96.3      50.12               02           ال�شابطة
29.2      79.3     56.32     52.22               02        التجريبية
التفكير في الحلول الممكنة
70.4      04.91     70.4      04.91               02           ال�شابطة
80.3      07.22     39.3     02.12               02        التجريبية
تطبيق الحل الملائم
44.2      02.02     54.2      01.02               02           ال�شابطة
57.1      07.12     59.2     01.02               02        التجريبية
التقييم
42.3      59.81     74.3      58.81               02           ال�شابطة
79.2      09.12     37.3     06.91               02        التجريبية
الكلي
51.51   50.911    36.51   07.811               02           ال�شابطة
48.21   58.331    40.61   58.421               02        التجريبية
يلاحظ من بيانات الجدول (6) وجود تقارب في المتو�سطات الح�سابية بين المجموعتين ال�سابطة والتجريبية 
عل��ى الختب��ار القبلي، فقد بل��غ متو�سط الإجاب��ات الكلي للتطبيق القبل��ي للمجموعة ال�سابط��ة (07.811) 
مقابل متو�سط اإجابات للمجموعة التجريبية (58.421). 
اأم��ا في التطبي��ق البع��دي فيلاحظ وجود ف��روق ظاهري��ة ووا�سحة ب��ين المجموعتين التجريبي��ة وال�سابطة 
ول�سال��ح المجموع��ة التجريبي��ة فق��د بل��غ متو�سط الإجاب��ات الكل��ي للتطبيق البع��دي للمجموع��ة ال�سابطة 
(50.911) مقابل متو�سط اإجابات للمجموعة التجريبية (58.331).
كما بلغ المتو�سط الح�سابي في مجال ال�سعور بوجود الم�سكلة للمجموعة ال�سابطة في الختبار القبلي (51.02) 
وبانحراف معياري (26.2) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (52.02) وبانحراف معياري (96.2)، 
فيم��ا بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية في الختب��ار القبلي (01.12) وبانحراف معياري (58.2) 
وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (03.22) وبانحراف معياري (27.2).
وبل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي في مجال ال�سب��ط النفع��الي والتما�سك النف�س��ي للمجموعة ال�سابط��ة في الختبار 
القبلي (02.91) وبانحراف معياري (12.3) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (01.91) وبانحراف 
معي��اري (11.3)، فيم��ا بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية في الختبار القبلي (06.02) وبانحراف 
معياري (06.2) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (06.12) وبانحراف معياري (52.3).
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وبل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي في مجال معرفة اأبع��اد الم�سكلة للمجموع��ة ال�سابطة في الختب��ار القبلي (50.12) 
وبانحراف معياري (96.3) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (51.12) وبانحراف معياري (06.3)، 
فيم��ا بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية في الختب��ار القبلي (52.22) وبانحراف معياري (79.3) 
وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (56.32) وبانحراف معياري (29.2).
وبلغ المتو�سط الح�سابي في مجال التفكير في الحلول الممكنة للمجموعة ال�سابطة في الختبار القبلي (04.91) 
وبانحراف معياري (70.4) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (04.91) وبانحراف معياري (70.4)، 
فيم��ا بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية في الختب��ار القبلي (02.12) وبانحراف معياري (39.3) 
وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (07.22) وبانحراف معياري (80.3).
وبل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي في مج��ال تطبيق الحل الملائ��م للمجموعة ال�سابط��ة في الختبار القبل��ي (01.02) 
وبانحراف معياري (54.2) وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (02.02) وبانحراف معياري (44.2)، 
فيم��ا بلغ المتو�سط الح�سابي للمجموعة التجريبية في الختب��ار القبلي (01.02) وبانحراف معياري (59.2) 
وفي الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (07.12) وبانحراف معياري (57.1).
وبل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي في مج��ال التقيي��م للمجموعة ال�سابط��ة في الختب��ار القبل��ي (58.81) وبانحراف 
معي��اري (74.3) وفي الختب��ار البع��دي بل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي (59.81) وبانحراف معي��اري (42.3)، فيما 
بل��غ المتو�س��ط الح�سابي للمجموعة التجريبي��ة في الختبار القبلي (06.91) وبانح��راف معياري (37.3) وفي 
الختبار البعدي بلغ المتو�سط الح�سابي (09.12) وبانحراف معياري (79.2).
هن��اك تح�سن ملح��وظ في الأداء للمجموعة التجريبية الذي قد يعزى اإلى البرنامج، وهذه الفروق ظاهرية، 
وا�ستخ��دم تحلي��ل التباي��ن المتع��دد الم�س��ترك (AVOCNAM) للتعرف على دلل��ة الفروق ب��ين المتو�سطات 
للاختب��ار البعدي للمجموعتين ال�سابطة والتجريبية، وا�ستخرج��ت المتو�سطات الح�سابية المعدلة، والجدول 
(7  ، 8) يو�سح النتائج. 
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية المعدلة والخطاأ المعياري للتطبيق البعدي ح�شب المجموعة
 الخطاأ المعياريالمعدلالمتو�سط الح�سابي عدد اأفراد المجموعة  المجموعةالبعد  
ال�شعور بوجود الم�شكلة
06.0                     52.0202                   ال�شابطة
06.003.2202                    التجريبية
 ال�شبط النفعالي
والتما�شك النف�شي
71.001.9102                             ال�شابطة
71.006.1202                    التجريبية
معرفة اأبعاد الم�شكلة
37.051.1202                             ال�شابطة
37.056.3202                    التجريبية
 التفكير في الحلول
الممكنة
18.004.9102                             ال�شابطة
18.007.2202                    التجريبية
تطبيق الحل الملائم
74.002.0202                             ال�شابطة
74.007.1202                    التجريبية
التقييم
96.059.8102                             ال�شابطة
96.009.1202                    التجريبية
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جدول (7):يتبع
 الخطاأ المعياريالمعدلالمتو�سط الح�سابي عدد اأفراد المجموعة  المجموعةالبعد  
الكلي
41.350.91102                  ال�شابطة
41.358.33102                  التجريبية
يت�س��ح م��ن المتو�سط��ات الح�سابية المعدل��ة للمجموعة التجريبية قد بل��غ (58.331)، وهو اأعل��ى من المتو�سط 
الح�سابي المعدل للمجموعة ال�سابطة والبالغ قيمته (50.911).
ج���دول (8): نتائ���ج تحلي���ل التباي���ن المتعدد الم�ش���رك (AVOCNAM) لختب���ار الفروق ب���ين المتو�شط���ات الح�شابية المعدلة 
للدرج���ات عل���ى مقيا ���س حل الم�شكلات (ال�شع���ور بوجود الم�شكلة، وال�شبط النفع���الي والتما�شك النف�شي، ومعرف���ة اأبعاد الم�شكلة، 
والتفكير في الحلول الممكنة، وتطبيق الحل الملائم، والتقييم) والدرجة الكلية للتطبيق القبلي ح�شب المجموعة
الحرية      درجة مجموع المربعاتالبعد
متو�سط 
المربعات     
قيمة F
المح�سوبة  
الدللة 
الإح�سائية
المجموعة
*220.0    547.5      520.24    1 520.24                 ال�شعور بوجود الم�شكلة
                              ال�شبط النفعالي
*710.0    571.6     005.261005.26والتما�شك النف�شي
*120.0    508.5     005.261005.26                          معرفة اأبعاد الم�شكلة
*600.0    063.8   009.8011  009.801        التفكير في الحلول الممكنة
*130.0    889.4      005.22   1                 005.22                      تطبيق الحل الملائم
*500.0    710.9      520.781                520.78                                      التقييم
*200.0  501.11 004.09121       004.0912                                  الكلي
الخطاأ
413.783        059.772                    ال�شعور بوجود الم�شكلة
                            ال�شبط النفعالي
121.0183             006.483والتما�شك النف�شي
667.0183              001.904                        معرفة اأبعاد الم�شكلة
620.3183              000.594التفكير في الحلول الممكنة
115.483                004.171تطبيق الحل الملائم
156.983             057.663التقييم
052.79183       005.5947الكلي
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جدول (8):يتبع
الحرية      درجة مجموع المربعاتالبعد
متو�سط 
المربعات     
قيمة F
المح�سوبة  
الدللة 
الإح�سائية
 المجموع
الكلي
04      000.52481    ال�شعور بوجود الم�شكلة
          ال�شبط النفعالي
04      000.21071والتما�شك النف�شي
04     000.24502       معرفة اأبعاد الم�شكلة
04     000.82381التفكير في الحلول الممكنة
04     000.05771تطبيق الحل الملائم
04     000.14171التقييم
04  000.072946الكلي
* الفروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0≥ α).
تظه��ر نتائ��ج تحلي��ل التباين المتع��دد الم�س��ترك (AVOCNAM) وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيا عن��د م�ستوى 
(50.0≥ α) ب��ين متو�سطات ا�ستجابات كل م��ن المجموعتين التجريبية وال�سابطة على م�ستوى الأبعاد ال�ستة 
(ال�سع��ور بوج��ود الم�سكلة، وال�سبط النفعالي والتما�سك النف�سي، ومعرف��ة اأبعاد الم�سكلة، والتفكير في الحلول 
الممكن��ة، وتطبي��ق الح��ل الملائ��م، والتقييم) والدرج��ة الكلي��ة للمقيا�س فقد بلغ��ت قي��م (ف) المح�سوبة على 
التوالي (547.5، 571.6، 508.5، 063.8، 889.4، 710.9، 501.11) والدللت الإح�سائية لها جميعها اأدنى 
م��ن م�ست��وى الخطاأ (50.0). والف��روق ل�سالح المجموعة التجريبية مما ي�س��ير اإلى فعالية البرنامج في تح�سين 
مهارات حل الم�سكلات.
المناقشة:
مناق�سة نتائج ال�سوؤال الأول: ما فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات حل الم�سكلات لدى طلبة ق�سم التربية 
الخا�سة في جامعة الملك خالد؟
وه��ذا يوؤك��د فاعلي��ة البرنام��ج في تنمي��ة مه��ارات حل الم�س��كلات، وذلك م��ن خ��لال التط��ور في اأداء المجموعة 
التجريبية التي خ�سعت للبرنامج الذي تم قيا�سه من خلال الأداء على الختبار البعدي مقارنة بالأداء على 
الختب��ار القبل��ي ومقارنة اأداء هذه المجموعة على الختبار البعدي باأداء المجموعة ال�سابطة على الختبار 
البعدي.  
واأظه��رت نتائج هذه الدرا�س��ة اإلى اأن هناك فاعلية للبرنامج في تنمية مه��ارات حل الم�سكلات لطلبة الجامعة، 
وق��د ت�س��ير ه��ذه النتيج��ة اإلى اإمكانية تطوي��ر مهارات ح��ل الم�سكلات في محي��ط البيئة التعليمي��ة من خلال 
ا�ستخدام البرامج التدريبية.
ون�ستطيع تف�سير النتيجة باأن البرنامج قد اأ�سهم في �سد ما ينق�س المناهج الجامعية من مهارات تلبي احتياجات 
الطلبة الجامعيين في هذا المجال.
مناق�س��ة نتائ��ج ال�س��وؤال الثاني: هل توج��د فروق ذات دلل��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلل��ة (50.0 = α) في 
متو�س��ط علام��ات اأفراد المجموع��ة ال�سابطة والمجموعة التجريبي��ة في اأبعاد مهارات ح��ل الم�سكلات (ال�سعور 
بوج��ود الم�سكلة، وال�سبط النفع��الي والتما�سك النف�سي، ومعرفة اأبعاد الم�سكل��ة، والتفكير في الحلول الممكنة، 
وتطبيق الحل الملائم، والتقييم) والدرجة الكلية على مقيا�س القدرة على حل الم�سكلات تعزى للبرنامج؟
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وق��د اأ�س��ارت النتائ��ج فيما يتعل��ق بال�سوؤال الث��اني اإلى وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية عن��د م�ستوى دللة 
(50.0 = α) في متو�س��ط علام��ات اأف��راد المجموع��ة ال�سابط��ة والمجموع��ة التجريبي��ة في اأبع��اد مهارات حل 
الم�س��كلات (ال�سع��ور بوجود الم�سكلة، وال�سبط النفع��الي والتما�سك النف�سي، ومعرفة اأبع��اد الم�سكلة، والتفكير 
في الحل��ول الممكنة، وتطبي��ق الحل الملائم، والتقييم) والدرجة الكلية عل��ى مقيا�س القدرة على حل الم�سكلات 
تعزى للبرنامج.
وق��د تع��زى نتيجة الدرا�سة الحالية اإلى ما حققت��ه جل�سات البرنامج من ق�س�س ونم��اذج واأن�سطة وتدريبات، 
حي��ث اإن جل�س��ات البرنامج هدفت اإلى اأن يتعلم الم�ساركين اإ�ستراتيجية التعامل مع الم�سكلة والإح�سا�س بوجود 
الم�سكلة والثبات النفعالي والتما�سك النف�سي وتوليد البدائل واختيار الحل وتطبيق الحل والتقييم، ون�ستطيع 
تف�سير النتيجة باأن البرنامج �ساعد الطلاب على روؤية الم�سكلات ب�سكل علمي، وتوليد الأفكار الجديدة لحلول 
تلك الم�سكلات.
كم��ا رك��ز البرنامج على م�ساعدة الطالب على اكت�ساب نماذج وق�س�س واأمثلة ت�سهم في حل الم�سكلات، كما ركزت 
الجل�س��ات على بعد الإح�سا�س بوجود الم�سكلة والثبات النفع��الي والتما�سك النف�سي وتوليد البدائل واختيار 
الح��ل وتطبيق��ه، والتقييم من خلال ا�ستخدام نماذج مثل ذيل ال�سمك��ة واأمثلة وتدريبات وق�س�س مثل: ق�سة 
اإبراهي��م علي��ه ال�س��لام وق�س��ة اأم الموؤمنين عائ�سة ر�س��ي الله عنها، ووف��رت جل�سات البرنامج تنوع��ًا كبيرًا في 
الأن�سط��ة ومواقف افترا�سية تحوي �سروط الم�سكلة من اأج��ل اأن يتدرب الطالب على ا�ستخدام ا�ستراتيجيات 
فعالة لحل الم�سكلات.
كما احتوت الجل�سات على تدريبات �ساعدت الم�ساركين على حل الم�سكلات، كما ركز البرنامج على تغيير اإدراكات 
الم�سارك��ين للم�س��كلات؛ بحيث يزيد ذلك م��ن دافعيتهم نحو ا�ستخدام اأ�سلوب حل الم�س��كلات، كما زادت في قدرة 
الم�ساركين على ا�ستخدام الأ�ساليب الفعالة والبتعاد عن الأ�ساليب غير الفعالة في حل الم�سكلات.
وق��د اتفقت ه��ذه النتيجة مع درا�سة �ساه��ين (3102) ودرا�سة القب��الي (2102) ودرا�سة eseeDا(9991) 
ودرا�سة grebdloG وhsuBا(3002).
التوصيات:
اإجراء المزيد من الأبحاث والدرا�سات النف�سية المتعلقة بالطلبة التي تتناول حل الم�سكلات.     ӽ
الهتمام ببرامج التدريب  على مهارات حل الم�سكلة في برامج الجامعات؛ لما لها  من اآثار اإيجابية في  اإك�سابهم  ӽ
ماينفعهم من مهارات بعد التخرج. 
تطبيق برامج تدريبية مع تخ�س�سات مختلفة.  ӽ
اإجراء المزيد من الدرا�سات ل�ستق�ساء اأثر بع�س العوامل في تدني مهارات حل الم�سكلات لطلبة الجامعات. ӽ
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